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RESUMEN
Este trabajo pretende analizar la personalidad y el autoconcepto de estudiantes de Educación
Primaria en función de su origen cultural. Para ello, participaron 422 estudiantes de Educación
Primaria (46.9% niños y 53.1% niñas), los cuales cursaban quinto (n = 204) y sexto curso (n = 218).
El 67.3% era de origen cultural amazight y el 32.7% europeo. Todos ellos residían en la ciudad autó-
noma de Melilla. Los instrumentos empleados fueron el Cuestionario de Autoconcepto Forma 5 (AF-
5) y el Cuestionario de los Cinco Factores para Niños, versión corta (S-BFQ-C). Los resultados mos-
traron diferencias en el AF-5 en función del origen cultural. Así, los niños de origen cultural ama-
zight puntuaron más alto en el autoconcepto físico que los de origen cultural europeo. No se halla-
ron diferencias en los diferentes factores de personalidad en función de dicha variable.
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ABSTRACT
Personality and Self-concept according to the cultural background of Primary Education stu-
dents
This work aims to analyze the personality and self-concept of Primary Education students
according to their cultural background. For this purpose, 422 students from Primary Education
(46.9% boys and 53.1% girls) participated in the study, which were studied fifth (n = 204) and sixth
year (n = 218). The instruments used were the Test of Self-Concept Form 5 (AF-5) and the Short-
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Form Big Five Questionnaire for Children (S-BFQ-C). The results showed differences in AF-5 by cul-
tural brackground. Thus, the children of Amazigh cultural background scored higher in the physical
self-concept than those of European cultural origin. No differences in the different personality fac-
tors were found agree with that variable.
Keywords: personality, self-concept, cultural background
INTRODUCCIÓN
De forma amplia, la personalidad y el autoconcepto predicen la satisfacción con la vida (Parker,
Martin, & Marsh, 2008). Además, la personalidad modera los efectos del marco de referencia que
son centrales para la formación del autoconcepto (Jonkmann, Becker, Marsh, Lüdtke, & Trautwein,
2012).
Dentro de los modelos de personalidad, el modelo de los cinco factores de la personalidad (Five
Factor Model; McCrae & Costa, 1997) es el que más desarrollo ha tenido. Representa la conceptua-
lización dominante de la estructura de la personalidad en la literatura actual. Este modelo postula
que los cinco grandes factores de la personalidad de Neuroticismo, Extraversión, Apertura a la expe-
riencia, Amabilidad y Responsabilidad se encuentran en el nivel más alto de la jerarquía de la per-
sonalidad.
Entre los argumentos más fuertes para esperar que las medidas de la personalidad,  basadas en
la estructura de los cinco factores (Big-Five Factor Structure; Goldberg, 1990, 1992), se correlacio-
nen con el desempeño académico se encuentra la evidencia que apoya la importancia de los facto-
res de personalidad para predecir comportamientos socialmente valorados y el reconocimiento de
la personalidad como un componente de la voluntad del individuo (Chamorro-Premuzic, Furnham,
& Ackerman, 2006). En esta dirección, la literatura científica muestra estudios que relacionan la per-
sonalidad, evaluada a través del modelo de cinco factores, con el rendimiento académico. Así, el
estudio de meta-análisis de Poropat (2009) encuentra que, en Educación Primaria, el desempeño
académico se relaciona con la Amabilidad, la Responsabilidad y la Apertura. Por su parte, en
Educación Secundaria es la dimensión Responsabilidad la que predice el rendimiento académico
más tarde (OConnor & Paunonen, 2007).
La personalidad ha sido analizada en diferentes culturas, aunque el enfoque y los estudios han
de ampliarse puesto que no atienden a todos los factores, centrados en el sujeto y en el contexto o
variables, que pueden estar mediando (Allik, Massoudi, Realo, & Rossier, 2012). Un estudio amplio,
que incluye 56 países, es el desarrollado por Schmitt, Allik, McCrae y Benet-Martinez (2007). Entre
los principales resultados se encuentra que la estructura de la personalidad en cinco factores es
robusta entre las principales regiones del mundo. Además, los habitantes del sur de América y del
este de Asia son significativamente diferentes en el rasgo de Apertura frente a otras regiones del
mundo. Así, mientras los países del sur de América y de Europa tienden a ocupar los puestos más
altos en Apertura, las culturas del este de Asia se sitúan en los puestos más bajos. Este hecho se
atribuye, entre otras cuestiones, a que las culturas asiáticas son más colectivas, por lo que puede
resultar más difícil que la dimensión Apertura sea claramente identificable tal y como se plantea en
el modelo teórico de partida.
Por su parte, el autoconcepto de los estudiantes, y dentro del mismo el autoconcepto académi-
co, influye fuertemente en sus creencias de auto-eficacia (Ferla, Valcke, & Cai, 2009). Ha sido un
constructo ampliamente estudiado en la investigación educativa y psicológica dada su estrecha rela-
ción con el rendimiento escolar (Ackerman, 2003; Chamorro-Premuzic, & Furnham, 2006; Eccles &
Wigfield, 2002; Huang, 2011).
Se han encontrado diferencias en el autoconcepto en función del grupo cultural. Así, por ejem-
plo, English y Chen (2007) informan de que el autoconcepto, aún siendo estable en americanos pro-
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cedentes tanto de Europa como de Asia oriental, está mediado por la cultural. Así, los americanos
asiáticos eran menos consistentes en sus autodescripciones en contextos de relaciones interperso-
nales que los americanos europeos. 
Una variable relevante, en el estudio de las posibles diferencias culturas en el autoconcepto, es
la identidad cultural. Así, la relación de la clarificación de la identidad cultural con la autoestima y el
bienestar está constantemente mediada por la clarificación del autoconcepto (Usborne & Taylor,
2010). Las intervenciones diseñadas para esclarecer la identidad cultural podrían tener beneficios
psicológicos para las personas que enfrentan desafíos de identidad cultural.
Por lo descrito hasta el momento, el presente estudio pretende analizar la personalidad y el auto-
concepto de estudiantes de Educación Primaria en función de su origen cultural (amazight vs. europeo).
MÉTODO
Participantes
Formaron parte del estudio 422 estudiantes de Educación Primaria (46.9% niños y 53.1%
niñas), los cuales cursaban quinto (n = 204) y sexto curso (n = 218). El 67.3% era de origen cultu-
ral amazight (también conocido como bereber o rifeño; para mayor información, ver López,
González, Herrera, & Lorenzo, 2007) y el 32.7% europeo. Todos ellos residían en la ciudad autóno-
ma de Melilla.
Instrumentos
Cuestionario de Autoconcepto Forma 5. AF-5 (García & Musitu, 2001). Esta prueba está forma-
da por 30 ítems dirigidos a la medida del autoconcepto en cinco dimensiones: Académica, Social,
Emocional, Familiar y Física. Para responder se ofrece una escala atributiva de 1 a 99 puntos. En lo
relativo a las características psicométricas del AF-5, su fiabilidad total en otros estudios es de  = .74
(Esnaola, Rodríguez, & Goñi, 2011). Se midió la consistencia interna, mediante la prueba Alfa de
Cronbach, para la presente investigación, un valor de = .79. Además, su validez factorial o de cons-
tructo ha sido corroborada en diferentes trabajos (Elosua & Muñiz, 2010; Malo, Bataller, Casas,
Gras, & González, 2011).
Cuestionario de los Cinco Factores para Niños, versión corta. S-BFQ-C (Beatton & Frijters,
2012). El Cuestionario de los Cinco Factores para Niños (BFQ-C) se basa en el modelo de persona-
lidad que la estructura en cinco factores (Big-Five Factor Structure), formulado por Goldberg (1990,
1992). Estos factores son denominados como Energía/Extraversión, Amabilidad, Responsabilidad,
Inestabilidad Emocional e Intelecto/Apertura, dando origen al Cuestionario de los Cinco Factores
para Niños (Big Five Quiestionnaire-Children, BFQ-C). Dicho cuestionario, dirigido a niños de 9 a 15
años, fue diseñado y validado por Barbaranelli, Caprara, Rabasca y Pastorelli (2003). En su versión
inicial se analizaron sus propiedades psicométricas con niños italianos, aunque también existen
estudios que las analizan en distintas poblaciones como, por ejemplo, la alemana (Muris, Meesters,
& Diederen, 2005), la española (Carrasco, Holgado, & del Barrio, 2005) o la argentina (Cupani &
Ruarte, 2008). No obstante, uno de los problemas de este instrumento es que es demasiado largo
dado que está compuesto por 65 ítems, 13 para cada una de las cinco escalas. Es por ello por lo
que Beatton y Frijters (2012), en un estudio más amplio que pretendía medir los efectos de la per-
sonalidad y la satisfacción con la vida en la felicidad de jóvenes australianos, de 9 a 14 años, redu-
cen a una versión corta el BFQ-C. Dicha versión reducida, denominada S-BFQ.C, está compuesta por
30 ítems, de modo que cada una de las cinco escalas está compuesta por 6 ítems. La fiabilidad,
medida a través del estadístico Alfa de Cronbach, se hallaba entre .60 y .80 para cada una de las
cinco escalas. Para el presente estudio, la fiabilidad total encontrada fue de = .85.
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PROCEDIMIENTO
De recogida de información
A final del curso escolar, se administraron, de modo colectivo y por grupo-clase, a los estu-
diantes de quinto y sexto curso de Educación Primaria los dos instrumentos de evaluación, esto es,
el AF-5 y el S-BFQ-C. Previamente, se indicaba a los alumnos que no existían respuestas buenas ni
malas; que, por favor, contestasen con total sinceridad dado que se trataba de dos pruebas anóni-
mas, en las que no se debía escribir el nombre; que lo que iban a responder no tendría ninguna rela-
ción con las calificaciones escolares; y, por último, que leyeran las preguntas y, en el caso de tener
alguna duda (por ejemplo, no comprender algún término), levantaran la mano y se le resolvería.
De análisis estadístico de datos
Con la finalidad de dar respuesta al objetivo de investigación, se realizaron dos Análisis de
varianza, uno en el que como variables dependientes se introdujeron las diferentes dimensiones del
autoconcepto, evaluadas mediante el AF-5, y otro en el que se incluyeron los distintos componen-
tes del S-BFQ-C. En ambos casos, la variable independiente fue el grupo cultural. Para el análisis de
las comparaciones post-hoc se empleó el estadístico Bonferroni.
RESULTADOS
Los estadísticos descriptivos para las cinco dimensiones del AF-5, en función del grupo cultu-
ral, se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1
Autoconcpeto según el grupo cultural
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leyeran las preguntas y, en el caso de tener alguna duda (por ejemplo, no comprender algún 
término), levantaran la mano y se le resolvería. 
 
De análisis estadístico de datos 
 Con la finalidad de dar respuesta al objetivo de investigación, se realizaron dos 
Análisis de varianza, uno en el que como variables dependientes s  intr dujeron las diferentes 
dimensiones del autoconcepto, evaluadas mediante el AF-5, y otro en el que se incluyeron los 
distintos compon ntes del S-BFQ-C. En ambos casos, l  variable independ ent  fue el grupo 
cultural. Para el análisis de las comparaciones post-hoc se empleó el estadístico Bonferroni. 
 
Resultados 
 Los estadísticos descriptivos para las cinco dimensiones del AF-5, en función del 
grupo cultural, se presentan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1 
Autoconcpeto según el grupo cultural 
Autoconcepto Grupo cultural Media Desviación 
típica 
Académico Amazight 7.60 2.19 
Europeo 7.62 2.21 
Total 7.61 2.19 
Social Amazight 7.72 1.54 
Europeo 7.94 1.48 
Total 7.79 1.52 
Emocional Amazight 5.81 2.29 
Europeo 5.82 2.35 
Total 5.81 2.30 
Familiar Amazight 8.71 1.39 
Europeo 8.82 1.30 
Total 8.74 1.36 
Físico Amazight 7.74 1.71 
Europeo 7.25 2.01 
Total 7.58 1.82 
Los resultados del Anova implementado pusieron de manifiesto diferencias en función del grupo
cultural, F(1, 420) = 2.672, p = .022, Eta2 = .033. Tan sólo se encontraron diferencias en la dimen-
sión relativa al Autoconcepto Físico, según el origen cultural, F(1, 420) = 6.395, p = .012, Eta2 =
.016, de modo que los estudiantes del grupo cultural amazight puntuaron más alto que los de ori-
gen cultural europeo, t = .493, p = .012. No se hallaron diferencias para el resto de dimensiones del
AF-5 (ver tabla 2).
Tabla 2
Resultados del Análisis de Varianza del autoconcepto por grupo cultural
En segundo lugar, se llevó a cabo un Anova en el que como variables dependientes se introdu-
jeron las diferentes escalas del S-BFQ-C, para la medición de la personalidad de los estudiantes. En
la tabla 3 se muestran los estadísticos descriptivos.
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 Los resultados del Anova implementado pusieron de manifiesto diferencias en función 
del grupo cultural, F(1, 420) = 2.672, p = .022, Eta2 = .033. Tan sólo se encontraron 
diferencias en la dimensión relativa al A toconcepto Físico, según el origen cultural, F(1, 
420) = 6.395, p = .012, Eta2 = .016, de modo que los estudiantes del grupo cultural amazight 
puntuaron más alto que los de origen cultural europeo, t = .493, p = .012. No se hallaron 
diferencias para el resto de dimensiones del AF-5 (ver tabla 2). 
 
Tabla 2 
Resultados del Análisis de Varianza del autoconcepto por grupo cultural 




F p "2p 
Académico Contraste .010 1 .010 .002 .963 .000 
Error 1903.052 420 4.842    
Social Contraste 4.088 1 4.088 1.751 .187 .004 
Error 917.713 420 2.335    
Emocional Contraste .030 1 .030 .006 .941 .000 
Error 2099.105 420 5.341    
Familiar Contraste 1.125 1 1.125 .601 .439 .002 
Error 735.355 420 1.871    
Físico Contraste 21.119 1 21.119 6.395* .012 .016 
Error 1297.875 420 3.302    
* p < .05 
 
 En segundo lugar, se llevó a cabo un A ova en el que como variables dep ndi ntes se 
introdujeron las diferentes escalas del S-BFQ-C, para la medición de la personalidad de los 









Personalidad en función del grupo cultural
De forma general, no se encontraron diferencias en la personalidad según el grupo cultural de
los estudiantes, F(1, 420) = .335, p = .892 (ver tabla 4).
Tabla 4
Resultados del Análisis de Varianza de la personalidad por grupo cultural
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Tabla 3 
Personalidad en función del grupo cultural 
Personalidad  Grupo cultural Media Desviación 
típica 
Responsabilidad Amazight 23.06 4.50 
Europeo 22.98 4.24 
Total 23.03 4.41 
Amabilidad Amazight 20.72 4.40 
Europeo 20.79 4.54 
Total 20.74 4.44 
Inestabilidad 
Emocional 
Amazight 16.22 4.53 
Europeo 16.71 4.60 
Total 16.38 4.55 
Intelecto/Apertura Amazight 20.93 4.32 
Europeo 21.21 4.15 
Total 21.02 4.26 
Energía/Extraversión Amazight 22.38 3.85 
Europeo 22.33 4.22 
Total 22.37 3.97 
 
 De forma general, no se encontraron diferencias en la personalidad según el grupo 













Resultados del Análisis de Varianza de la personalidad por grupo cultural 




F p "2p 
Responsabilidad Contraste .491 1 .491 .025 .874 .000 
Error 7805.022 420 19.513    
Amabilidad Contraste .427 1 .427 .022 .883 .000 
Error 7922.668 420 19.807    
Inestabilidad 
Emocional 
Contraste 21.278 1 21.278 1.025 .312 .003 
Error 8299.727 420 20.749    
Intelecto/Apertu
ra 
Contraste 6.891 1 6.891 .378 .539 .001 
Error 7298.861 420 18.247    
Energía/Extrave
rsión 
Contraste .313 1 .313 .020 .888 .000 
Error 6330.933 420 15.827    
 
Discusión 
 En líneas generales, el autoconcepto es similar en los estudiantes, indepen ientemente 
del grupo cultural de origen, al final de la etapa educativa de Educación Primaria, salvo en el 
caso del autoconcepto físico. Así, destaca que la dimensión del autoconcepto más alta es la 
relativa a la familia. En esta edad la implicación de la familia, los estilos educativos, la 
adaptación y cohesión familiar son variables relevantes para el alumnado (Álvarez et al., 
2015; González-Pienda et al., 2003; Torío, Peña, & Inda, 2008). Por su parte, la dimensión 
con las puntuaciones más bajas, aunque dentro del rango de normalidad, es el autoconcepto 
emocional o autoestima. Como plantean Gutiérrez, Camacho y Martínez (2007), existe 
relación entre la autoestima, el rendimiento escolar y la funcionalidad familiar. Así, dado el 
papel relevante tanto de las instituciones como de los agentes implicados en el proceso de 
socialización para el desarrollo de la autoestima, sería conveniente desarrollar en el ámbito 
educativo programas dirigidos a la estimulación del desarrollo emocional (Fernández-
Berrocal & Ruiz, 2008; Filella, Pérez, Agulló, & Oriol, 2014; Oros, Manucci, & Richaud, 
2011; Soldevila, Filella, Ribes, & Agulló, 2007). 
 En lo relativo a las diferencias en el autoconcepto físico, donde los niños de cultura 
amazight obtienen puntuaciones superiores a los de origen cultural europeo. Para García y 
Musitu (2001), el autoconcepto físico desciende con la edad. No obstante, Esnaola (2008) 
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lia. En esta edad la implicación de la familia, los estilos educativos, la adaptación y cohesión fami-
liar son variables relevantes para el alumnado (Álvarez et al., 2015; González-Pienda et al., 2003;
Torío, Peña, & Inda, 2008). Por su parte, la dimensión con las puntuaciones más bajas, aunque den-
tro del rango de normalidad, es el autoconcepto emocional o autoestima. Como plantean Gutiérrez,
Camacho y Martínez (2007), existe relación entre la autoestima, el rendimiento escolar y la funcio-
nalidad familiar. Así, dado el papel relevante tanto de las instituciones como de los agentes implica-
dos en el proceso de socialización para el desarrollo de la autoestima, sería conveniente desarrollar
en el ámbito educativo programas dirigidos a la estimulación del desarrollo emocional (Fernández-
Berrocal & Ruiz, 2008; Filella, Pérez, Agulló, & Oriol, 2014; Oros, Manucci, & Richaud, 2011;
Soldevila, Filella, Ribes, & Agulló, 2007).
En lo relativo a las diferencias en el autoconcepto físico, donde los niños de cultura amazight
obtienen puntuaciones superiores a los de origen cultural europeo. Para García y Musitu (2001), el
autoconcepto físico desciende con la edad. No obstante, Esnaola (2008) encuentra diferencias en
función de la edad y el género. Así, las percepciones sobre la habilidad física y la condición física
descienden tanto en hombres como en mujeres desde la adolescencia hasta la edad adulta. Sin
embargo, en las mejores sus percepciones sobre el atractivo físico y el autoconcepto físico general
mejoran con la edad. En el presente estudio se encuentran diferencias atendiendo al grupo cultural,
lo que puede reflejar la influencia de los valores culturales (tanto propios, esto es, amazight, como
del contexto en el que se vive, dado que son niño socializados en un contexto europeo), respecto a
la imagen corporal y el autoconcepto físico (Marsh, Hau, Sung, & Yu, 2007).
Para finalizar, no se encuentran diferencias en la personalidad de los estudiantes atendiendo al
grupo cultural. Como se ha indicado previamente, el estudio de la personalidad en diferentes países
y culturas aún tiene un largo camino por recorrer, en el que se incluyan en las investigaciones fac-
tores centrados en el sujeto y en el contexto o variables  (Allik et al., 2012). 
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